











































































































































































2018年度 ９校 11 ６
2013年度 ９校 ６ 10
2008年度 19校 25 ９
























































－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
１人 ８人 11人 １人 ０人
２.他者とコミュニケーションを図る力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
１人 ７人 11人 ２人 ０人
３.集団の中でリーダーシップを執る力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３




－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
１人 ７人 11人 ２人 ０人
５.忍耐力やストレスをコントロールする力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
２人 12人 ６人 ０人 １人
表８　課題対応能力の変容
６.情報を理解し選択・処理する力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
０人 10人 ８人 ３人 ０人
７.課題を発見・分析し計画を立てて処理する力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３




－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
４人 ８人 ７人 １人 １人
表10　論理的思考の変容
９.物事を論理的に考える力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
０人 10人 ９人 １人 １人
表11　創造力の変容
10.新たな発想やアイデアを生み出す力
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３





























－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
３人 ８人 ８人 ２人 ０人
表13　勤労観・職業観等への価値観の変容
12.働くことの意義や必要性について具体的なイメージを持っている
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３
３人 ６人 11人 ０人 １人
13.仕事や職業が自分の人生の中で，どのように位置付けられているか具
体的なイメージを持っている
－１ 変化なし ＋１ ＋２ ＋３






























































































































































＊ Joetsu University of  Education（Professional Degree Program）   ＊＊ School Education
Research on Changes in Commercial High School Students’ 
Career Consciousness Through Local Cooperation Activities
Manabu ENDO＊・Fumihiro KATAGIRI＊＊
ABSTRACT
To clarify a high school’s tendency to participate in regional cooperation activities, and to define the relationship 
between local collaborative activities and students’ career awareness, changes to career awareness before and after local 
collaborative activities were analyzed, and activities leading to change were investigated, paying special attention to trends 
in local collaborative activities at a commercial high school.  As a result of our trend survey of local collaborative activities, 
it is clear that, in recent years, the ratio of local collaborative activities aimed at solving local issues has increased.  As a 
result of analysis of questionnaire and interview surveys conducted before and after local collaborative activities with the 
commercial high school, student career awareness increased in the period between pre-survey and post-survey.  Students 
were observed to review their own career awareness through these local collaborative activities.  It is clear that the 
activities that most significantly influenced the change of the consciousness were sales activities.
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